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ANTIQVA LVSITANIA - NOMINA VIRORVM 
MVLIERVM DEORVM DEARVM ALIAQVE IN 
LVSITANIA REPERTA (ELEMENTA AD 
LOCVPLETIVS STVDIVM) (II). 
(Continuação). 
AERNUS (nom. dei). I I 1 [AERNO]. Inscrição encontrada em 
Castro de Avelãs, região dos ASTURES AUGUSTANI. Bibl. CIL., 
II, 2406. "Quamquam deus Aeternus tam in Dacia (cf. CIL., 3, 988 
al) quam alibi (ut in titulo Valentino infra edendo) reperitur, tamen 
/tugis puto hoc loco Aernum sive Arnum n 2607) deum Gallaecorum 
Asturumve indicari" id. et. ibid.. 2 [ARNO]. Inscrição, igualmente 
provinda de Castro de Avelãs, "reperta em huma pared velha do mos-
teiro". Bibl. CIL., II, 2607. Acêrca do mesmo deus, além da biblio-
grafia citada po Hübner: RG, V, p. 75 e XVIII, p. 53 (art. de O. Gui-
marães); RL, I, p. 227, 352 e 377 (art. de A. Coelho); AP., XIII, ps. 
184-186 (art. de Alves); XVIII, p. 95 (art. de LV.) LV. Religiões, 
II, p. 339 e III, p. 69 e 217; Sarmento, D. p. 297; Fita, in BRAH, LIX, 
408; Dom. Ilust., I, p. 194, et cet.. 
AESCULAPIUS (nom. dei.). I I 1 [AESCVLAPIO] . Inscrição 
proveniente de Santiago de Cacem, MEROBRIGA (?). • Bibl. CIL., II, 
21. 1 12 [AESCVLAPIO] . Inscrição proveniente de OLISIPO. Bibl. 
CIL., II, 174 e p. 692, ad. n. 174; Silva, EO, 31, ps. 131-132. 11 3 [AES-
CVLAPIO] . Inscrição procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 175; 
AP., XXVII, p. 222 (art. de LV); Silva, EO, 103, ps. 217-219. 4 
ESCVLAPIO] . Inscrição consagrada a várias divindades nas qua-
tro faces de uma pedra, achada por Mascarenhas Neto, no século 
XVIII, no lugar de Sobrado, freguesia de São Miguel das Caldas de 
Vizela. Hübner diz desta inscrição preciosa: Itaque sie fere consti-
tuendum videtur agmen hoc deorum plus minus viginti, in quibus 
reptem feminae sunt reliqui viri: [Ivnoni] REGINAE MINERVAE, 
SOM LVNAE DIIS OMNIPOT(entibvs) FORTVNAE MERCVRIO 
GENIO IOVIS GENIO MARTIS AESCVLAPIO LVCI (?) SOMNO 
VENERI CVPIDINI CAELO CASTORIBVS (?) CERERI GEN(io) 
VICTORIAE GEMO MEO DIIS SEDIS PERVIAE (?). Bibl. Mas-
carenhas Neto, in Mem. de Lit. Port., III, p. 93 e segs.; CIL., II, 2407 
b.; LV., Religiões, III, p. 359. Vid. ASCLEPIUS. 
* AESO (nom. viri?). 1 1 [ES0]. Inscrição "ad títulos locorurn 
variorum intra ANAM et TAGUM sitorum in Lagrosan, TURGA. 
LIUM". Bibl. CIL., II, 5030. Cf. AESONENSIS, nom. ethn., nos nú-
meros 4473, 4465, 4468. 
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AESTIVUS (nom. viri). J J 1 [AESTIVO]. Inscrição proveniente 
da região de CAESAROBRIGA. "Extat in horto quodam calce tec-
ta". Bibl. CIL., II, 904. 
AETERNALIS (nom. viri) . I I 1 [AETERNALIS] "Famulus Dei". 
Inscrição latino-cristã, procedente da região de EMERITA, achada 
em "Galisteo". Bibl. Vives, ICE., 51, p. 24. 
* AETERNUS (nom. viri). II 1* [* ATERNO]. Inscrição pro-
veniente de OLISIPO, Bibl. CIL., II, 231, e Ad. 231, p. 692, onde sugere 
nova leitura: MATERNUS ou (p)ATERNUS: etiam Silva, EO., 123, 
ps. 239-241. 
AETURA (nom. mulier.). I J 1 [AETVRAE]. Inscrição encontra-
da em Valença do Minho. Bibl., CIL., II, 2465. Vid. I 14 MACER. 
AETURUS (nom. viri). J J 1 [AFTVRI]. Inscrição da GALLAE-
CIA "inter titulos incertos Gallaeciae". Bibl., CIL., II, 2597. 
AFER (nom. viri). I I 1 [AFER]. Inscrição achada "na vinha de 
Pantaleão, no sítio de Torrejão, freguesia de Baleizão", região de PAX 
IULIA; "postea in palat. episcopi", Cenáculo. Bibl., CIL., II, 105. 11 
2 [AFER] Inscrição proveniente da região de TURGALIUM. Bibl. 
CIL., II, 685. 11 3 [AFRI]. Inscrição provinda da região de TURGA-
LIUM, achada "en Pena, aldea del partido de Trujillo, en una es-
quina de la iglesia", Solano; "Medellín", Constanzo. Bibl. CIL., II, 658. 
AFINIUS (nom. viri). J I 1 [AFI]. Inscrição, do ano 252, p. C., 
da região de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 4787; Cardoso, Cha-
ves, 7, p. 55. Vid. I J 1 VELDUMIANUS e 11 2 VOLUSIANUS. 
AFRA (nom. mulier.). I J 1[AFRA]. Inscrição proveniente da 
região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 160. 11 2 [AFRA]. Inscrição acha-
da em "Talavera la vieja, llevada desde Talavera la vieja á Toledo"; 
servatur hodie Toleti museo provinciali". Bibl. CIL., II, 934. 11 3 
[AFRA]. Inscrição proveniente da região de EBORA. Bibl. CIL., II, 
5098. 11 4 [AFRAE]. Inscrição provinda de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 
201; Silva, EO., 67, ps. 169-170. 
AFRANIUS (nom. viri). I i 1 [AFRANIVS]. Inscrição prove-
niente de OLISIPO, achada nas antigas termas romanas da Rua dos 
Retroseiros. Bibl. CIL., II, 175. Vid. J J 3 AESCULAPIUS. J J 2 [AFRA-
NIUS]. Inscrição latino-cristã, numa lápide de mármore azulado, com 
insculpturas simbólicas, proveniente de Mértola. Bibl. CILS., 302; Oli-
veira, EC., 41, p. 44; Veiga, Antqi. de Mértola, 13A; Vives, ICE., 
100, p. 35. 
AGATEMER (nom. mulier.). J J 1 [ACATEME]. Inscrição fu-
nerária com muitas insculpturas simbólicas, proveniente de Santa 
Luzia. Bibl.: LV. Religiões, III, p. 423. Cf. nom. seq. 
AGATEMERA (nom. mulier.). J I 1 [AGATEME...A]. Inscri-
ção procedente da região de BALSA. Bibl. CIL., II, 14. 
AGATHOPUS (nom. viri). I J 1 [AGATHOPOD]. Inscrição pro-
veniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2431; LV., Religiões, III, p. 
459. 
AGATHUS aut AGATUS (nom. viri). J I 1 [ACATI]. Inscrição 
num fragmento de lápide, cupiforme, de mármore, procedente da 
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região de PAX IULIA. Bibl. AP., VII, p. 246 (art. de LV., que dá 
a êste nome origem grega) . 
*AGENAIS (nom. viri). j I 1 [AGENAIS]. Inscrição proceden-
te de CAPERA, achada em "Vilar". Bibl. CIL., II, 822. 
AGILIUS (nom. viri). j I 1 [AGILIVS]. Inscrição procedente da 
região de EMERITA, aparecida "in transitu arcus Traiani vulgo de 
Santiago dum ad plateam de Santiago...". Bibl. CIL., II, 526. 
AGRILICUS (nom. viri). Inscrição proveniente de AQUAE FLA-
VIAE, achada "na igreja colegiada de Chaves". Bibl. CIL., 2468. 
AGRIPPA (nom. viri; mulierisne?). j 1 1 [AGRIP]. Inscrição 
proveniente de CAURIUM, achada "en la Moraleja, in aede S. ae 
Mariae". Bibl. CIL., II, 800. 11 2 [AGRIPPA]. Inscrição provenien-
te dá região de EMERITA, "trouvée dans les fouilles faites dans les 
mines du théatre sous les yeux de Mr. de Laborde"; "soberbia pie-
dra berroquefía en forma de lintel sobre la portada del teatro que 
salia al anfiteatro como de 5 varas de largo y de 1 en cuadro de grue-
so", Fern. y Perez; "en casa de D. José Cervantes, calle de Sa. Olalla", 
Fern. Bibl. CIL., II, 474. j j 3 [AGRIPPAE]. Inscrição, achada em Ten-
tugal, região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 395. 
AGRIPPA (2) (centuria). I I 1 [AGRIP]. Inscrição proveniente 
de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2433. 11 2 [A...RIP...A]. Inscrição 
procedente de BRACARA, achada no sítio de Avelar. Bibl. CIL., 
II, 2435; cf. AP., XXIII, p. 359 (art. de LV.) . 
AGRIPPINA (nom. mulier.). 11 1 [AGRIPPINAE]. Inscrição 
procedente da região de EMERITA, a mesma de j j 5 AELIA. j j 2 
[AGRIPPINAE]. Inscrição procedente de Moura, província do Alen-
tejo, achada numa esquina do convento das Religiosas de Nossa 
Senhora da Assunção. Bibl.: Pe. Luís Cardoso, Dic. Geogr. XXV, fl. 
1748; CIL., II, 963, inter titulos Baet.; AP., V, p. 51. 
AGRIPPINENSIS (nom. viri). j I 1 [AGRIP...INENSI]. Inscri-
ção de EMERITA, achada "en casa de Don Juan Antonio de Vera, 
conde de la Roca", Moreno. Bibl. CIL., II, 484. Vid. j I 1 AUGUSTA .  
(4) e j I 1 VINDEX. 
AGRIPPINUS (nom. viri). j I 1 [AGRIPPINO]. Inscrição pro-
veniente da região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 395. Cf. 2030. 
*AIA (nom. mulier.). j I 1 [AIA]. Inscrição proveniente da re-
gião de CAPERA, aparecida, "en la Oliva". Bibl. CIL., II, 818. Vid. 
I I 4 AELIA e 11 17 AELIUS. Cf. Tovar, ELH., 105, 106, inscrições de 
Lara e Aguilar de Campoo, ambas AIAE. 
ALAESIUS (nom. viri). j j 1 [ALAESII]. Inscrição provinda de 
CAESAROBRIGA, achada em Talavera la víeja "en la hermita arrui-
nada de los martires, á la entrada de la villa en las gradas del altar 
mayor". Bibl. CIL., II, 930. 
ALATER (nom. viri, et mulier?). I I 1 [ALATER]. Inscrição pro-
cedente da região dos IGAEDITANI. Bibl. AP., XV, p. 51 (art. de 
Proença Júnior). 
ALBANA (nom. mulier.). I I 1 [A...BAN]. Inscrição provenien-
te de Orense, aparecida "al levantar una fabrica de curtidos", Villa-
mil; "hoy corona la fuente de la huerta sobre las burgas, en la fabrica 
de curtidos", Bedoya. Bibl. CIL., II, 2527. 11 2 [ALBANA]. Inscrição 
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procedente da região de EMERITA, achada "in turri, vulgo, turris 
sons—", Accursio; "in turri areis", segundo Strada; "in muro areis 
in parte exteriore turris, quae dicitur del Sol", Docampo. Bibl. CIL., 
551. Tovar, ELH, 113. 
ALBANIA (nom. mulier.). 11 1 [ALBANIA] Inscrição achada em 
Coimbra, Bibl. CIL., II, 380. Vid. o que se diz em I I 4 MUMMIA. 
ALBANIUS (nom. viri). 11 1 [ALBANIVS]. Inscrição proceden-
te da região de TURGALIUM, encontrada "en Santa Cruz". Bibl. CIL., 
II, 883. 
ALBANUS (nom. viri.). 11 1 [ALBANI]. Inscrição procedente 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 191; Silva, EO., 22 ps. 114-115. I I 2 
[ALBAN...S]. Inscrição provinda da região de EMERITA, encon-
trada "en casa de Mariano Martinez litteris elegantibus aevi Anta-
niniani". Bibl. CIL., II, 600, Vid. 11 5 MARCIA. 
ALBIA (nom. mulier.). 11 1 [ALBIA]. Inscrição num fragmen-
to de cipo, achado em Vila Viçosa, "in frontispicio coenobii fratrum 
ordinis divi Augustini", segundo Resende. Bibl. CIL., II, 127. II 2 
[ALBIA]. Inscrição procedente da região de Vila Viçosa, "achada 
em Bencatel", "postea OLISIPONE". Bibl. CIL., II, 150. 
ALBICIANUS (nom. viri). 11 1 [ALBICIANI]. Inscrição pro-
cedente da região de EMERITA, achada "in aede maiori divae Ma-
riae..." segundo Accursio; in pavimento aedis S. Mariae" confor-
me Strada; "in aede S. Mariae in pavimento", Docampo. Bibl. CIL., 
II, 518. 
ALBICUS (nom. viri). 11 1 [ALBICVS]. Inscrição procedente 
da região de PAR IULIA. "Reperta, na herdade do Padrão, uma 
légua de Beja, postea in palat. episcopali" segundo Cenáculo. Bibl. 
CIL., II, 99. 
ALBINA (nom. mulier.). 11 1* [*ABIA]. Inscrição procedente 
da região de CAESAROBRIGA, achada "en la huerta de los PP. 
recoletos de S. Agustin". Bibl. CIL., II, 923. O nome é indicado com 
asterisco, duvidosamente, pois tanto pode ler-se *ALBINA como 
*AVIA ou *AVITA. 1 1 2 [ALBINA]. Inscrição proveniente da re-
gião de SALMANTICA, aparecida "in pariete collegil S. Sebastiani", 
Accursio; "in collegio maiore in lapide parieti iuxta viam imposito", 
Mamer.; "en el colegio de Sant Bartholomé", Castro, Strada e Va-
lenzuela; " entre la puerta del colegio de S. Bartholomé que es el 
colegio viejo y el claustro en el medio de la pared", Ponz. Bibl. CIL., 
II, 872. 11 3 [...BINAE]. Inscrição procedente da região de CAU-
RIUM, encontrada "en Villanueva de la Sierra". Bibl. CIL., II, 803. 
ALBINIANUS (nom. viri). 11 1 [ALBINIANVS]. Inscrição pro-
cedente da região de Viseu. Bibl. CIL., II, 410. 
ALBINILLA (nom. mulier.). 11 1 [ALBINILLA]. Inscrição pro-
veniente da região de CAURIUM, aparecida "en la muralla", Velaz-
quez, Ponz; "en la esquina de un cubo del lienzo oriental del muro; 
a] deshacer este cubo desapareció", Guerra. Bibl. CIL., II, 771. 
ALBINUS (nom. viri.). 11 1 [A...BINI]. Inscrição proveniente da 
região de NORBA, encontrada "en la Torre de Don Miguel". Bibl. 
CIL., II, 754. I 1 2 [A...BINVS]. Inscrição procedente de Cogula, 
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concelho de Trancoso. Está no Mus. Etnol. de Belém. Bibl. LV. Re-
ligiões, III, p. 408. 3 [ALBIN]. Inscrição proveniente da região 
de EMERITA. Bibl. CIL., II, 520. I 4 [ALBINI]. Inscrição proce-
dente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 195; Silva, EO, 36, ps. 137-138. I 
5 [ALBINI]. Inscrição da região de Viseu, achada em Penalva. Bibl., 
CIL., II, 422; AP., III, p. 195, e V, p. 140. 116 [ALBINI]. Inscrição 
proveniente da região de TURGALIUM. Bibl. CIL., II, 685. 1 7 [AL-
BINI]. Inscrição da região de NORBA, achada "en la calle que llaman 
adarve de Sa. Ana, sobre una cochera del marques de Camarena la 
Real, frente de su , casa", Constanzo. Bibl. CIL., II, 710. 118 [ALBI-
NI]. Inscrição proveffiente da região de CAURIUM, a mesma de I I 1 
ALBINILLA. I I 9 [ALBINO]. Inscrição proveniente da região de 
EMERITA, achada "en casa de Diego Becerra Mendoça". Bibl. CIL., 
II, 521. 1110 [ALBINO]. Inscrição encontrada nas ruínas de Panoias, 
em Vale de Nogueiras, perto de Vila Real. Bibl. Cardoso, MG, 50, p. 
86 (onde somente vi). I 11 [ALBINVS]. Inscrição procedente da re-
gião de EMERITA, achada "in domo Ferdinandi de Vera". Bibl. CIL., 
II, 473. j J 12 [ALBINVS]. Inscrição proveniente da região de SAL-
MANTICA, a mesma de 1 1 2 ALBINA. 1113 [ALBINVS]. Inscrição 
proveniente da região de NORBA, aparecida "junto á la casa de D. 
Esteban de Loaysa, casa del marques de Ovando", segundo Ponz; 
"...plazuela del Aire, portada de la casa del Aire", conforme Cons-
tanzo. Bibl. CIL., II, 699. I 14 [ALBINVS]. Inscrição proveniente 
da região de CAESAROBRIGA, a mesma de I I 1 AESTIVUS. I I 15 
[ALBINVS]. Inscrição de origem incerta. "A Docampo inter titullos 
aonnullos urbis Romae e Mazochio puto exscriptos ponitur ascripta 
Iuliae indicatione. Sed non est Pacensis nec Scallabitanus; videtur 
potius ad Norbam Caurium Caperam aut eius regionis locum Miguem 
referendus esse". Bibl. CIL., II, 950. I 16 [ALBINVS]. Inscrição en-
contrada em Alfândega da Fé, região do CONVENTUS BRACARAU-
GUSTANUS. Bibl. CIL., II, 2397. Vid. 18 AELIUS. I I 17 [ALBI-
NVS]. Inscrição proveniente da região de AQUAE FLAVIAE, achada, 
"três léguas ao Noroeste de Chaves". Bibl. CIL., II, 2471; LV. Reli- 
giões, II, p. 182. 1 j 18 [ALBINVS]. Inscrição da região de AQUAE 
FLAVIAE, aparecida "em Vale de Telhas, a 10 quilômetros de Cha-
ves". Bibl. Alves, MB, X, p. 281. j j 19* [*ALEIN0]. Inscrição pro-
veniente da região de NORBA, achada "en la calle de la cuesta de 
Aldana", Constanzo. Bibl. CIL., II, 711. I 20 [AL...INI]. Inscrição 
proveniente da região de METELLINUM. Bibl. CIL., II, 617. 
ALBIUS (nom. viri). 1 1 [ALBI]. Inscrição proveniente da re-
gião de Vila Viçosa, achada em Bencatel". Bibl. CIL., II, 150. Vid. 
I 2 ALBIA. 112 [ALBIVS]. Inscrição proveniente da região de FAX 
fULIA, a mesma de 1 1 ALBICUS. 
*ALBOCELUS (nom. dei?). I 1[ALBO CELO]. Inscrição encon-
trada em Vilar de Maçada, concelho de Vila Real. Bibl.: LV. 
II, p. 337. 
ALBONIA (nom. mulier.). II 1 [*ALBONIAE]. Inscrição proce-
dente da região de METELLINUM, aparecida "prope Galisteum", con-
forme Strada; "non procul a Galisteo oppido Hispaniae", segundo Pi- 
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ghius; "llevada a Galisteo desde una media legua de el lugar (Me-
dellín), hacia la venta de la Barranca, donde estubo Rusticiana (Pto-
lemaei, 2, 5, 7)". Higuera. Bibl. CIL., II, 606, onde podem ver-se as 
lições de Strada, Pighio, Docampo e Higuera. 
ALBONIVS (nom. viri). I I 1 [AIBONI]. Inscrição proveniente 
da região de CAVRIUM, "sobre el arco de la puerta de la Guia". Bibl. 
CIL., II, 776. 11 2 [ALBONIVS]. Inscrição proveniente da região de 
COLLIPPO, achada em São Sebastião de Freixo, talvez do castro lu-
sitano-romano que aí existiu, rico de antigüidades". Numa capela an-
tiga se vê, também, uma coluna romana quadrada que está reserva-
da em local particular, servindo de apôio a um pia de água benta", 
J. Martin Anglus. Bibl. CIL., II, 338; AP, XV, p. 46 (art. de Proença 
Júnior). 
ALBONUS (nom. viri). I 1 1 [ALBONI]. Inscrição proveniente 
da região de METELLINUM, a mesma de 11 1. ALBONIA. 
ALBURA (nom. mulier.). 1 I J [...BVRAL]. Inscrição prove-
niente da região de CAPERA, "junto a Plasencia". Bibl. CIL., II, 
853. 11 2 [ALBVRA]. Inscrição do Museu de Cenáculo, de origem 
incerta". musei Cenaculani originis incertae", colocada por Hübner, 
"inter tit. PACIS IULIAE", CIL., II, 73. 11 3 [ALBVRA]. Ins-
crição procedente de BRACARA. Está no Museu de Guimarães, 
Bibl. A. Belino, Inscr. de Braga., p. XLVI; AP., II, p. 129 (art. 
de LV.); Cardoso, MG., 57, p. 93. 1 4 [ALBVRAE]. Inscrição 
proveniente de COLLIPPO, hoje Leiria, "no castelo". Bibl. CIL., II, 
341; J. Saraiva, Mon. de Port., Leiria, n.o 6, p. 10. 
*ALBUS (nom. viri). 1 1 1 [ALEI]. Inscrição proveniente da re-
gião de CAURIUM, aparecida "en Villanueva de la Sierra". Bibl. 
II, 803. 
ALBUTIUS (nom. viri). I 1 1 [ALBVTIO]. Inscrição procedente 
do território brigantino. Bibl. CIL., II, 2509. 
ALEBA (nom. muller.). I I 1 [ALEBA]. Inscrição proveniente 
da região de NORBA. "Extiterat Alcantarae, junto á la puerta de 
una casa en la calle del Barco, ubi viderat", Forner. "Hoy sirve de 
poyo en la casa de campo de D. Pedro Arias de Mercado, en el sitio 
de la Cariada, 1 1/2 léguas de Alcántara, camino de Garovillas". 
Bibl. CIL., 755. 11 2 [ALEBA]. Inscrição numa lápide funerária, de 
calcáreo avermelhado, achada, perto de Mafra, região de OLISIPO. 
Está no Mus. Etnol. de Belém. Bibl. AP., IX, p. 308; XXVIII, p. 224 
(art. de LV.). Cf., àcêrca do mesmo nome, MLI., p. 254, in 
ALE() (nom. mulier.). I I 1 [ALEONIS]. Inscrição achada na 
herdade de Defesa dos Barros, freguesia de Figueira dos Barros, 
concelho de Avis. Bibl. AP., XXI, p. 317 (art. de LV). 
ALEPIUS (nom. viri). I 1 [ALEPIUS]. Inscrição latino-cristã, 
proveniente de "Bafios de Bande", do CONVENTUS LUCENCIS. 
Bibl. Vives, ICE., 185, p. 57. 
ALETIUS (nom. viri). I I [ALETI]. Inscrição proveniente da 
região de NORBA. Bibl. CIL., II, 733. 
ALEXANDER (nom. viri). I I [ALEXAND]. Marca figulina nu-
ma lucerna de barro, romana, encontrada na região do Algarve. 
Bibl. AP., V, p. 143 (art. de LV.). 112 [ALEXANDER]. Inscrição 
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procedente da região de EMERITA, achada "em la casa que fue del 
cardenal de Molina". Bibl. CIL., II, 486. Vid. 11 14 AELIUS. 11 3 
[ALEXANDER]. Inscrição da região de BALSA, encontrada "entre 
e povoado de Santa Luzia, meia légua de Tavira e a freguesia da 
Senhora da Luz, seis quilômetros de Tavira, na quinta da Tôrre de 
Ares". Bibl. Veiga, Povos Balsenses, ps. 15-17; CIL., II, 4989. 11 4 
IALEXANDER]. Inscrição numa ara de mármore, encontrada na 
freguesia de Figueira de Barros, concelho de Avis, a mesma de 11 1 
ALEO. A legenda ALEXANDER, relativa ao Imperador ALEXAN-
DER PIUS apareceu em moedas, achadas em Tróia, (Setúbal) e no 
castelo de Leiria. Desta e de outra legendas onomásticas, numis-
máticas, falarei oportunamente. 
ALFEIUS (nom. viri). 11 1 [*ALEFIVS]. Inscrição proveniente 
da região de TURGALIUM, achada "en Villamejía. Bibl. CIL., II, 
661. H 2 [*ALFEI]. Inscrição latino-cristã, num sarcófago, escul-
turado, com as figuras de Cristo e dos Apóstolos, proveniente de 
Talavera. Bibl.: Vives, ICE., 373, p. 131. ALFEI pode ter, também, 
o nominativo ALFEUS. 
ALFIA (nom. mulier.). 11 1 [ALFIA]. Inscrição proveniente 
da região de EMERITA, achada "en el hospital de Jesus, en la 
pared", Bayer. Bibl. CIL., II, 598. 11 2 [ALFIAE]. Inscrição pro-
vinda de EMERITA, aparecida "in aede Beatae Mariae", Strada; 
"in lapide ad parietem horti Ioannis Martini", Mamer.; "en una pared 
nueva de la casa de Juan Martinez a la calle de San Francisco, en 
piedra comun", Castro; "en la calle del Posito en un lienço de can-
teria, que es de la casa de Luis Calderon boticario", Moreno: "si-
militer reliqui. Domus est hodie Caroli Perez, lapis arenaceus, litte-
rae satis antiquae". Bibl. CIL., II, 528. 
ALFIDIA (nom. mulier.). 11 1 [ALFIDIA]. Inscrição proce-
dente da região de EMERITA, achada "en el convento de San Fran-
cisco, en el pulpito de su refitorio". Bibl. CIL., II, 527. Vid. 11 1 
ATHENAIS e 11 1 ATHENODORUS. 
ALFIDIAN... (nom. viri). 1 j 1 [ALFIDIAN...]. Inscrição pro-
cedente do lugar de Bico do Sacho, um quilômetro de São Sebastião, 
região de COLLIPPO. Bibl. AP., XV, p. 48 (art. de Proença Júnior). 
ALFIDIUS (nom. viril . Inscrição proveniente da região de EME-
RITA, a mesma de 11 1 ALFIDIA. 
ALFIUS (nom. viri). 11 1 [ALEM. Inscrição achada em Pinhão, 
apeadeiro na linha férrea do Douro. Bibl. RG., XVIII, p. 70; Cardoso, 
MG., 75, p. 105. 11 2 [ALFIVS]. Inscrição proveniente da região de 
EMERITA, a mesma de 11 2 ALFIA. I J 3[ALFIVS]. Inscrição pro-
vinda da região de EMERITA. Bibl. CIL., II, 529. 
*ALIONIUS (nom. viri). 11 1[*ALIONIVS]. Inscrição procedente 
da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 799. 
ALLEICEA (nom. mulier.). 11 1 [ALLEICEA]-. Inscrição de Coim-
bra. Vede 11 4 CADIUS. 
ALUA (nom. viri aut mulier.). 11 1 [AL...IA]. Inscrição nu-
ma lápide de granito, insculpturada, proveniente de Faílde, conce-
lho de Bragança. Encontra-se no Museu desta cidade. Bibl. Alves, 
MB., X, p. 762. 11 2 [ALIA]. Inscrição da região de MIROBRIGA. 
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Bibl. CIL., II, 866. 11 3 [ALL...A]. Inscrição proveniente da região , 
de CAESAROBRIGA, aparecida "caminando al pinar de la Alcova, 
hacienda del monasterio de Santa Catalina". Bibl. CIL., II, 894. 114 
[ALL...AE]. Inscrição procedente da região de CAESAROBRIGA. 
Bibl. CIL., II, 900. 11 5 [ALLIA]. Inscrição proveniente da região. 
de EMERITA. Bibl. CIL., II, 500. 11 6 [ALUA]. Inscrição prove-
niente da região de NORBA, achada em Albuquerque "en la her-
mita de Santiago". Bibl. CIL., II, 724. Vid. 11 16 AELIUS. 11 7 
[ALLIA]. Inscrição achada no portal do convento de Tomar. Bibl. 
CIL., II, 5026. Vid. 11 2 AEMILIUS. 11 8 [ALLIA]. Inscrição numa 
lápide proveniente de Vila Flor, encontrada numa estalagem na es-
trada que vai para Tôrre de Moncorvo. Bibl. Alves, MB., X, p. 74; 
AP., VII, p. 11. II 9 [*ALLIAll]. Inscrição achada em Gundar, per-
to de Valença do Minho. Bibl. CIL., II, 2464. Vid. 11 5 *ACCIUS. 
Vid. etiam II 1 VERINUS. 
ALLIANUS (nom. viri). 11 1 [ALLIANI]. Inscrição num para-
lepípedo de pedra gneisse ou xisto, achado na quinta do Ribeiro da 
Nata. Está no Mus. Etnol. de Belém. Bibl. AP., XVII, p. 273 (art. 
de Pereira). 
ALLIUS (nom. viri). 1 1 [AL...IVS]. Inscrição do CONVEN-
TUS BRACARAUGUSTANUS, achada em Vilar de Maçada, con-
celho de Vila Real. Bibl. CIL., II, 2394a. 11 2 [ALL]. Inscrição pro-
cedente da região de EMERITA. Bibl. CIL., II, 500. II 3 [ALLI]. 
Inscrição provinda de EMERITA, achada "en el conventual casa del 
orden de Santiago, en una piedra inmediata a la alberca superior". 
Bibl. CIL., II, 582. I 1 4 [ALLIO]. Inscrição proveniente de COL-
LIPPO. Bibl. J. Saraiva, Mon. de Portugal, n.o 6, Leiria, ps. 11-13. 
5 [ALLIVS]. Ibid. 11 6 [ALLIVS]. Inscrição proveniente do lu-
gar da Tornada, concelho de Caldas da Rainha. Bibl. Diário de No-
tícias, de 5-1-1910; AP., XV, p. 322. 117 [ALLIUS]. "Famulus Dei". 
Inscrição latino-cristã de Solana de los Barros. -- Bibl.: Vives, ICE., 
64, p. 27. 
*ALLO (nom. viri). 11 1 [...LONIS]. Inscrição proveniente da 
região de CAPERA, achada em "Vilar". Bibl. CIL., II, 822. Vid. 1 I. 
1 *AGENAIS. 
ALLUQUIUS. Vid. ALUQUIUS. 
ALOIOSA (nom. mulier.); virine?), pro ALOGIOSE, diz Vives. 
I 1 [ALOIOSAE]. Inscrição proveniente de Setúbal, num anel. 
Bibl. Oliveira, EC., p. 49; Vives, ICE., 393, p. 136. 
*ALONIUS (nom. viri). 11 1 [ALONIVS]. Inscrição proveniente 
da região de CAURIUM, achada em "Moraleja". Bibl.: LV., Reli-
giões, III, p. 242. 
ALPHAIA (nom. mulier.). II 1 [ALPHAIA]. Inscrição proce-
dente da região de EMERITA, achada "in pago Torremeschia ante 
domum cuiusdam nobilis juxta templum supra ianuam", Mamer.; "en 
la casa de los Becerras, en la pared á la parte de afuera", Moreno. 
Bibl. CIL., II, 531. 
ALTERNIAICINUS (nom. gentis). 11 1 [ALTERNIAICINVS]. 
Bibl. CIL., II, 2523, onde diz: "Videtur gentis nomen esse, comparando 
est Carpetanorum Anemia". 
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ALTICUS (nom. viri). 11 1 [ALTICVS]. Inscrição procedente 
da região de CAURIUM, achada "en Villanueva de la Sierra", postea .  
Caurii à la izquierda del arco de las escaleras del palacio", Constan-
zo. Bibl. CIL., II, 802. 
ALUQUIUS sive ALLUQUIUS (nom. viri). 11 1 [ALLVOI]. Ins-
crição proveniente da região de NORBA, achada "en el Arroyo dei 
Puerco". Bibl., CIL., II, 737. 11 2 [ALLVQVI]. Inscrição proveniente 
da região de Valença do Minho. Bibl. CIL., II, 2465. 11 3 [ALLVQVI]. 
Ibid. [1 4 [ALLVQVI0]. Ibid. 11 5 [ALVQVI]. Inscrição achada na 
quinta do Ribeiro da Nata, Belver. Bibl. AP., XVII, p. 274 (art. de 
Pereira). Com respeito a ALLUQUIUS e a... URANUS, da mesma 
inscrição, diz o erudito arqueólogo F. A. Pereira: "êstes nomes são es-
tranhos à onomatologia prOpriamente romana; fato êste que, embora 
não seja uma revelação, tem importância para a etnologia portuguê-
sa, no mais largo sentido", op. cit., p. 274; cf. MLI., p. 255, Ind. Cf. 
Tovar, ELH., 48. 
ALVITIUS (nom. viri). 11 1 [ALVITIVS]. Inscrição proveniente 
de EMERITA, achada "in horto monasterii S. Franeisci", Mamer.; "in 
pariete occidentali conventus PP Franciscarum excalceatorum qui res-
picit ad hortum", Alsinet. Bibl. CIL., II, 563. 
AMA (nom. mulier.). 11 1 [AMA]. Inscrição votiva ao deus 
LAROCUS (vid. h. nom), num cipo existente na igreja do Curral das .  
Vacas, região de AQUAE FLAVIAE, a servir de mesa na capela-mor. 
Bibl. AP., XXII, p. 17 (art. de LV.); Cardoso, Chaves, 4, P. 51. 11 2 
[AMA]. Inscrição, parece, num opérculo de barro arretino, ou pra-
to, achado em Alcácer do Sal, região de Salacia. Bibl. AP., XIX, p. 
302. (art. de LV). 
AMABILIS (nom. viri). 11 1 [AMABILIS]. Inscrição proveniente 
da região de EMERITA. Bibl. CIL., II, 501. 
AMANDA (nom. mulier.). 1) 1 [AMANDA]. Inscrição numa lá-
pide de granito, de grandes dimensões, achada na freguesia de Três 
Minas, concelho de Vila Pouca de Aguiar. Está no Mus. Etnol. de Be-
lém. Bibl. AP., XII, p. 28 (art. de H. Botelho, com a leitura de LV). 
11 2 [AMANDA]. Inscrição encontrada ao pé de Vila Verde, concelho 
de Cintra. Está no Mus. Etnol. de Belém. Bibl. AP., XIX, p. 84, e 
XXVIII, p. 218. 11 3 [AMANDA]. "Famu...a Xpi". Inscrição latino-
cristã, com insculpturas simbólicas, proveniente de Mértola, achada 
nas muralhas do seu castelo. Está no Mus. Etnol. de Belém. Bibl. 
AP., III, p. 290; Oliveira, EC., 4, p. 22; Vives, ICE., 95, p. 34. Cf. Aman-
dus no CIL., II, 984, 2122, 4001 4970 e 4975. 
AMARANTHUS (nom. viri). 1 1 1 [AMARANTHVS]. Inscrição 
numa coluna encontrada em Lisboa, no sítio das Pedras Negras, nos 
alicerces de uma casa. Bibl. CIL., II, 178; LV., Religiões, v. III, p. 
331; Silva, EO., 26, ps. 122-123. 11 2 [AMARANTHVS]. Inscrição pro-
veniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2432. Cf. Huguet, EL., 215. 
AMBATUS (nom. viri). 11 1 [AMBA...]. Inscrição proveniente 
da região de CAESAROBRIGA, achada "en una torre albarrana que 
mira al poniente y corresponde al convento de San Benito". Bibl.. 
CIL., II, 907. 11 2 [AMBATI]. Inscrição achada em Traguntía, perto 
da ribeira de Olea, não longe do Douro. Bibl. CIL., II, 5036, "en ectypo 
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a Guerra misso". 1 3 [AMBATVS]. Inscrição proveniente, da região 
de CAPERA, achada "junto a Plasencia". Bibl. CIL., II, .853. Vid. 
1 I 1 ALBURA. 114 [AMBATVS]. Inscrição procedente do concelho 
de Sabugal. Bibl. AP., XIV, p. 301 (art. de J. M. Correia). I I 5 
[ . . . MBATI] . Inscrição procedente da região de TURGALIUM, achada 
"en la villa", Cornide. Bibl. CIL., II, 623. 11 6 [...MBATVS]. Ins-
crição proveniente da região de NORBA, aparecida "en una dehesa 
de la villa de Arroyo dei Puerco". Bibl. CIL., II, 738. Cf. Tovar, 
ELH., 102, 104, 105, 109, 111. 134. 
AMBIMOGIDUS (nom. gent.?). I I 1 [AMBIMOGIDVS]. Inscri-
ção consagrada ao deus *TONGOENABIAGUS, na cidade de Braga 
(entre as ruas do Raio e de São Lázaro, de trás da igreja de São João 
Marcos e perto do Convento dos Remédios). "AMBIMOGIDUS vide-
tur gentis nomen esse, ut supra habuimus hominem de vico BAEDO-
RO, gentis PINTONUM n. 365, et TAPORUM fortasse de vico TA-
LABARA n. 453", CIL., II, 2419. Cf. Argote, Braga, I, ps. 261-262; Fr. 
Vicente Salgado Col. de Mon. Rom., ms. da Ac. das Ciências de Lis-
boa; P. Leal, Port. Ant. Mod., I, p. 472; LV., Religiões, II, p. 239 e 
segs.; III, p. 219; RL., III, p. 307 e segs.; Rev. Crit. de Hist. y Lit. Esp. 
y Port. n.° 25; AP., XI, ps. 376-377; XXIII, p. 360; XXV, p. 11; H. 
Schuchardt, Iber. Deklin.; D'A. de Jubainville, Les Noms Gaulois, ps. 
74-75, onde o ilustre celtista mostra a celticidade da palavra, dando-
lhe a significação de "muito glorificado", de epíteto, portanto, ao 
contrário de Hübner que escreve: "gentis nomen". Cf. a voz amb-i-
nas gentilitates Ambatig(um) e Ambirodacus, en Tovar, ELH, 102 
e 103. 
*AMEIPICER (nom. dei). I I 1 [*AMEIPICRI]. Inscrição numa 
ara de granito com foculus e ornatos simbólicos, achada na quinta 
de Avelar (ou Orjais?), região de BRACARA. Bibl. AP., VIII, p. 46 
(art. de Belino); VIII, p. 297 (art. de LV.); LV. (iterum), Religiões, 
II, p. 333. 
*AMINA (nom. mulier.). 11 1 [*A...ANA]. Inscrição proce-
dente da região de TURGALIUM, achada "en la villa". Bibl. CIL., 
II, 623. Vid. I I 5 AMBATUS. 
AMITA (nom. mulier.). Inscrição numa esteia sepulcral, de 
lousa, procedente do sítio da Cucolha, perto de Angueira, concelho 
de Vimioso. Bibl. AP., XV, p. 324 (art. de LV.). 
AMMA (nom. mulier.). Inscrição numa lápide funerária, apa-
recida, em 1936, em Aldeia Nova, concelho de Miranda do Douro, a 
uns cinqüenta metros da capela de São João. Bibl. Alves, MB., X, 
p. 760. Cf. àcêrca do mesmo nome, MLI., p. 255, Ind. 
AMMAIA (nom. mulier.). Inscrição proveniente da região 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 5002. 11 2* [*AMMIAE). Inscrição pro-
vinda da região de OLISIPO. Soromenho tem a lição AMNAHAE. 
Bibl. CIL., II, 5100. Cf. Huguet, EL., 225, AMMAIA, em inscrição vo-
tiva aos deuses MUNIDIEBEROBRIGA e TOUDOPALANDAIGA. 
AMMAIA é, também, nome geográfico, que estudaremos em outro 
lugar. 
AMME (nom. mulier.). I I 1 [AMME]. Inscrição procedente da 
região de SALMANTICA. Bibl. CIL., II, 880. Cf. Tovar, ELH., 108. 
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AMMINUS (nom. viri). 11 1 [AMMIN]. Inscrição numa lápide 
funerária, dos subúrbios da cidade de Castelo Branco. Bibl. AP., 
XV, p. 40 (art. de Proença Júnior). 1 2 [AMMINI]. Inscrição pro-
veniente da região de Vila Viçosa. Bibl. CIL., II, 146. 113 [AMMI-
NVS]. Inscrição, consagrada ao deus BANDIARBARIAICUS (vid. 
h. nom.), procedente de Capinha, região dos IGAEDITANI. Bibl. 
CIL., II, 454; LV., Religiões, II, p. 321. Cf., àcêrca do mesmo nome, 
MLI., Ind., p. 255, e CIL., s. vv. Amina, 623, e Ammina, 2726. 
AMMONICA (nom. mulier.). 1 1 1 [AMMONIK]. Inscrição pro-
cedente da região de EMERITA, achada em "Galisteo in monasterio 
Dominicorum", Mamer.; "en el pensil de casa Mirabel", segundo Tu-
reo e Ponz. Bibl. CIL., II, 514. 
AMMONICUS (nom_ viri). 11 1 [AMMONICVS]. Inscrição pro-
cedente da região de EMERITA, a mesma de II 1 AMMONICA. 
AMOENA (nom. mulier.). 11 1 [AMOEN]. Inscrição procedente da 
região de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 236; Silva, EO., 50, ps. 151-152. 
1 1 2 [*AMOEN]. Inscrição proveniente da região de TURGALIUM, 
achada em "Santa Cruz del Puerto". Bibl. CIL., II, 674. 113 [AMOE-
NA]. Inscrição proveniente de Elvas, achada na ermida de Nossa 
Senhora da Graça. Bibl. CIL., II, 156. I I 4 [AMOENA]. Inscrição 
procedente da região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 161. 5 [AMOE-
NA]. Inscrição proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 212, e Ad. 
n. 212. I 6 [AMOENA]. Inscrição proveniente da região de OLI-
SIPO. Bibl. CIL., II, 267. 1 7 [AMOENA]. Inscrição provinda de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 268. I I 8 [AMOENA]. Inscrição da região 
de OLISIPO, "achada na fonte de Oeiras". Bibl. CIL., II, 270. I 1 9 
[ AMOENA]. Inscrição da região de OLISIPO, aparecida em "São 
Miguel de Odrinhas". Bibl. CIL., II, 287, Cf. AP., XIX, p. 336 (art. 
de Pereira) . I 10 [AMOENA]. Inscrição da região de OLISIPO. 
Bibl.: Hübner, CIL., II, 296. II 11 [AMOENA]. Inscrição da região 
de OLISIPO, achada em "Alenquér". Bibl. CIL., II, 316. 11 12 [AMOE-
NA]. Inscrição procedente da região de COLLIPPO, achada "em Ri-
beira de Plana, para cima da Luz", Argote. Bibl. CIL., II, 361. I I 13 
[AMOENA]. Inscrição da região de CONIMBRIGA, encontrada em 
Condeixa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 389. j I 14 [AMOENA] Inscrição 
proveniente de Viseu. Bibl. CIL., II, 410. 11 15 [AMOENA]. Inscri-
ção proveniente de Castelo de Penalva. Bibl. CIL., II, 243; AP., V, 
p. 139 (art. de LV.). l i 16 [AMOENA]. Inscrição da região de OLI-
SIPO. Bibl. CIL., II, 5012. I 17 [AMOENA]. Inscrição, igualmente, 
provinda de OLISIPO. "Codisseira". Bibl. CIL., II, 5017. 1 1 18 [AMOE-
NA]. Inscrição encontrada no portal do convento de Tomar. Bibl. 
CIL., II, 5026. Vid. 11 2 AEMILIUS. 19 [AMOENA]. Inscrição pro-
veniente de Castelo Branco. Bibl. A. Roxo, Monografia de C. Branco, 
p. 10; AP., XII, p. 172. 1120 [AMOENA]. Inscrição numa pedra ar-
ciforme, tipo de cupa, achada em Funchal, concelho de Cintra. Bibl. 
AP., XIX, p. 202 (art. de V. Correia). 1121 [AMOENAE]. Inscrição 
proveniente de Elvas. Bibl. CIL., II, 157. I 22 [AMOENAE]. Ins-
crição da região de OLISIPO, achada na fonte de Oeiras, a mesma 
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de 1 8 [AMOENA]. 1123  [AMOENAE]. Inscrição igualmente da 
região de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 275. J  124 [AMOENAE]. Inscri-
ção da região de OLISIPO, "Colares". Bibl. CIL., II, 318. 1L 25, 
[AMO . . . NA] . Inscrição da região de NORBA, achada "en Arroyo• 
del Puerco". Bibi. CIL., II, 737. Vid. 1 1 ALLUQUIUS. 1 126 [... 
MOE AE] . Inscrição da região de OLISIPO, achada em Oeiras. 
Bibl. CIL., II, 5009. 11 27 [...MOENA]. Inscrição proveniente da 
região de COLLIPPO, achada no Valado. Bibl. CIL., II, 352. Vid., 
plus em .Huguet, EL., 215. Tovar, ELH., 111. Ad. II 28 [AMOENA]. 
Inscrição de Coimbra. Bibl. Museu Machado de Castro, catálogo,. 
p. 6. 
AMOENUS (nom. viri). 1 1 1 [AMOENVS]. Inscrição provenien-
te da região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 161. Vid. II 4 AMOENA. 
2 [AMOENVS]. Inscrição proveniente de OLISIPO, achada "na 
fonte de Oeiras". Bibl. CIL., II, 270. Vid. II 8 AMOENA e I 22: 
AMOENA. 
AMOR (nom. viri). I I 1 [AMOR]. Inscrição funerária de gra 
nito, proveniente do sítio do Lagoaço, têrmo de Pinelo, concelho de-
Vimioso. Bibl. Alves, MB., X, p. 763. Cf. o mesmo cognome no CIL.,. 
II, 4970. 
AMPHONINA (nom, mulier.) . . f  I 1 [AMPHONINAE]. Inscrição 
proveniente de EMERITA, achada em "Galisteo in monasterio Do--
minicorum...". Bibl. CIL., II, 530. 
ANATELLON vel ANATELON (nom. viri). I 1 1 [ANATELON-
TE]. Inscrição proveniente de EMERITA, achada "fuera de la ciu-
dad á las torres viejas". Bibl. CIL., II, 568. 
*ANCETOLUS (nom. viri). I I 1 [ANCEIOLV]. Inscrição de-
erigem desconhecida ou incerta "Loco Gallaeciae incerto". Bibl. 
CIL., II, 2601. Cf. Tovar, ELH., 116. 
ANCHARIUS (nom. viri). II 1 [ANCHARIVS]. Inscrição pro-
veniente de EMERITA, achada "in pago Torremeschia, ante domum 
cuiusdam nobilis linda templum supra ianuam", Mamer.; "en la casa. 
de los Becerras, en la pared á la parte de afuera". Moreno. Bibl. 
CIL., II, 531. 
ANCHIALE (nom. mulier.). II 1 [ANCHIALE]. Inscrição pro-
N‘eniente de Coimbra. Bibl. CIL., II, 380. Vid. 1 ALBANIA. 
ANCILLA (nom. mulier.). H 1 [ANCILLA]. Inscrição prove-
niente da região de NORBA. Bibl. CIL., II, 701. 
ANCONDEI. (gens?). 1 1 [ANCONDEI]. "Fortasse gentis no-
men est". Inscrição da região da CIVITAS LIMICORUM. Bibi. CIL.,. 
II, 2520. 
ANDAITIA (nom. mulier.). I I 1 [*ANDAI...]. Inscrição pro-
veniente da herdade da Fonte Branca, região de Elvas. Bibl. AP.,. 
I, p. 244 (art. de LV.). 112 [ANDAITIAE]. Inscrição proveniente da 
região dos IGAEDITANI, achada na Capinha. Bibl. CIL., II, 454; 
LV., Religiões, v. II, p. 321. Vid. 113 AMMINUS. 
ANDAITIUS (nom. viri). I I 1 [ANDAI...]. Inscrição numa ara 
de calcáreo, encontrada na herdade da Fonte Branca, concelho de 
Elvas. Está no Museu de Elvas. Bibl.: LV., Religiões, II, p. 156; AP.,. 
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1, p. 244, e VI, p. 234. Acêrca do mesmo nome, vêde MLI., p. 255. 
Ind., Ephem. Epig. VIII, 358. 
ANDERCA (nom. mulier.). j 1 [ANDIIRCA]. Inscrição numa 
esteia funerária, proveniente da freguesia de Grade, concelho dos 
Arccis .de Val de Vez. Bibl. AP., IX, p. 75 (art. de Pereira). 
ANDERGUS (nom. viri). 11 1 [ANDERGI]. Inscrição prove-
niente de Valença do Minho. Bibl. CIL., II; 2465. Vid. 1 1 AETURA. 
Àcêrca do mesmo nome, também MLI., p. 255, Ind., e Holder, Alt. 
Celt. Sprach., s. v. Andergus. 
ANDERO sive ANDERONUS (nom. ad  laud. IOVIS). j j 1 [AN-
DERON]. Inscrição de origem incerta nos títulos "Loci Gallaeciae 
incerti". Acêrca dêste epíteto de "IUPPITER, diz Hübner, JUPPITER 
ANDERO aut ANDERONUS ut LADICUS aliunde non notus (n. 2525) 
ah loco videtur nomen accepisse", CIL., II, 2598. Cf. Tovar, ELH., 75. 
ANDREAS (nom. viri). II 1 [AN]). Inscrição latino-cristã, num 
sarcófago, esculturado, encontrada, em Talavera. Bibl. Vives, ICE., 
373, p. 131. Vid. j1 2 *ALFEIUS. 11 2 [ANDREAS]. "Famulu Dei 
princips cantorum sacrosancte aeclisiae Mertilliane". Inscrição la-
tino-cristã, proveniente de Mértola, achada no Rossio do Carmo. Bibl. 
Vives, ICE., 93, p. 33; AP., III, p. 292 (art. de LV.); Hist. de Portugal, 
Barcelos, I, p. 366; Oliveira, EC, 13, p. 27. 11 3 [*ANDREIAE]. Ins-
crição, proveniente de CAESAROBRIGA, achada "en el derribo de 
una casa". Bibl. CIL., II, 901. 
*ANGEFICUS (nom. viri). II 1 [ANGEFICI]. Inscrição prove-
niente de CAPERA, achada em "Ventas de Caparra, inter ruivas lapis 
quadratus litteris inconclitissimis". Bibl. CIL., II, 809. 
*ANGEITIUS (nom. viri). II 1 [ANGEITI]. Inscrição provenien-
te de CAPERA, achada em "Villar". Bibl. CIL., II, 833. 
*ANICIA (nom. mulier.). 1 j 1 [...CIA]. Inscrição oriunda de 
NORBA, encontrada "en la calle de Parras". A leitura é de Masdeu, 
19, 532, 1999 "cui misit Boxoyo" (ex Hübner), mas podemos, também, 
pensar em *LANCIA. Bibl. CIL., II, 718. 
ANICIUS (nom. viri). 11 1 [ANICIO]. Inscrição da região de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 269. 112 [ANICIVS]. Inscrição proveniente 
do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS, achada "en São João". 
Bibl. CIL., II, 2458. 
*ANIONIA (nom. mulier.). 11 1 [ANIONIAE]. Inscrição, numa 
esteia calcárea, proveniente de SCALLABIS (Santarém). Bibl. AP., 
XXVIII, p. 222 (art. de LV.). 
ANNA (nom. mulier.). 1 [ANNA]. Inscrição achada "in oppido 
dei Quiero In GALLAECIA". Desta cidade Quiero diz Hübner: "Frus- 
tra eius nominis oppidum quaesivi in Gallaecia". Bibl. CIL., II, 2605. 
ANNIA (nom. mulier.). I I 1 [ANNIA]. Inscrição proveniente de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 4998, p. 694; Silva, E0. 107, p. 223. Vid. II 2 
CASSIUS e 11 2 CORINTHIA 11 2 [ANNIA]. Inscrição, numa lápide 
de calcário, cupiforme, ornamentada, proveniente de Mértola (?). 
Está no Museu Etnológico de Belém. AP., XXVIII, p. 220 (art. de 
LV.). I I 3 [ANNIAE]. Inscrição proveniente de CAESAROBRIGA. 
"Extat in horto quodam calce tecta". Bibl. CIL., II, 904. Vid. 11 1 
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AESTIVUS. I 4 [AVNIAE]. Inscrição, numa lápide sepulcral, de 
granito grosseiro, achada em Campo, freguesia de Vereia de Jales, 
concelho de Vila Pouca de Aguiar. Bibl. AP., XII, p. 30. 
ANNIANUS (nom. viri). I I [ANNIANVS]. Inscrição proveniente 
de EMERITA, achada "in fronte domus Ferdinandi de Contreras", Acc., 
Doc.; "Torremischiae ante domum cuiusdam nobilis iuxta templum 
supra ianuam", Mamer.; "én la casa de los Becerras", Moreno. Bibl. 
CIL., II, 506. 
ANNIUS (nom. viri). I I 1 [ANIVS]. Inscrição, numa ara vo-
tiva a um gênio dos LONCOBRIGENSES (vid. h. nom.), encontra-
da em Freixo de Numão, concelho de Marco de Canaveses. Está no 
Museu de Guimarães. Bibl. AP., XXI, p. 325 (art. de M. de Vas-
concelos). 11 2 [ANN]. Inscrição proveniente de OLISIPO (classi-
ficada como monumento nacional) dedicada à deusa IDAEA, numa 
árula de calcário, encontrada, no sítio das Pedras Negras, nos ali-
cerces de uma casa. Bibl. CIL., II, 179; LV., Religiões, III, p. 329; 
Silva, EO., 25, ps. 120-122. 11 3 [ANNI]. Inscrição, numa lápide, pro-
veniente de Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro. Bibl. RL., 
I, p. 67 (art. de LV.). 11 4 [ANNII]. Inscrição proveniente da região 
de CAESAROBRIGA. "Existe en aquella villa en el jardin de D. 
Antonio Belluga". Bibl. CIL., II, 897. 11 5 [ANNIO] . Inscrição pro-
veniente de Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro, a mesma 
de 11 3 ANNIUS. 1 I 6 [ANNIO]. Inscrição proveniente da região de 
CAESAROBRIGA, achada "en las murallas, despues puesta en re-
mates de la fuente del jardín de Ias reales fabricas". Bibl. CIL., II, 
896, tendo antes sido editada in Act. Berol. a. 1861, p. 547. 11 7 
[ANNIV]. Inscrição incluída por Hübner nos títulos: Loci GALLAE-
CIAE incerti. Bibl. CIL., II, 2602. 11 8 [ANNIVS]. Inscrição prove-
niente da região de Tavira e Faro, achada "inter Pharum et Tavillam 
in Turri quam vocant Marini". Bibl. CIL., II, 3. 11 9 [ANNIVS]. Ins-
crição achada "ad mare, postea in ecclesia de la Luz", Acuria; "No 
plinto do púlpito da igreja de Nossa Senhora da Luz, uma légua de 
Tavira", Veiga. Bibl. CIL., II, 13, que a publicou, também in Act. 
Berol. a. 1861, p. 752 e in Not. Arch. de Portugal, p. 32; LV., Reli-
giões, III, p. 308. 11 10 [ANNIVS]. Inscrição proveniente da região 
de PAX IULIA, achada "inter PACENCES", Levy e Veiga, a que 
opõe Hübner,: "male inter Pacenses collocatur, videtur autem ad 
partem Lusitaniae septentrionalem pertinere", CIL., II, 948. Cf. 
Tovar, ELH. 102. 
ANNOI... (nom. viri aut mulier.). I I 1 [ANNOI...]. Inscrição 
num fragmento de árula de granito, proveniente de Monsanto. Pe-
reira faz o confronto dêste nome com outros de origem céltica: Anoc-
-it-icu-s, nome de deus; Anoniredi, nome de outro deus, no dativo; 
Anunus, nome de homem; e Annoan. Bibl. AP., XIV, p. 173 (art. 
de Pereira). Cf. CIL., II, 285, 504, 4176. 
ANOGINNIA (nom. mulier.). I 1 [*ANOGIN (N sive M) I... AE]-
Inscrição proveniente de Lamas de Moledo, região de Viseu. Bibl. 
CIL., II, 417. 
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ANTEIUS (nom. viri). J I [ANTEI]. Inscrição numa moeda de 
BAESURIS. Bibl. AP., V, p. 22 (art. de Robert Mowat), onde se 
podem ver as lições de Mowat: ANT(ullus); Veiga: ANTEI e Hübner: 
ANT. Cf. dêste último autor CIL., II, 2056, 4970. 
ANTESTIA (nom. mulier.). J I 1 [ANTESTIA]. Inscrição pro-
veniente de EMERITA, "Inter EMERITENSES", Docampo; Galisteo, in 
monasterio Dominicorum, Mamer. Bibl. CIL., II, 599. 
ANTESTIUS (nom. viri)• I  I 1 [ANTESTIVS]. Inscrição prove-
niente de Olivença. Bibl. CIL., II, 1023, in tit. Baeticae. Cf. ANTIS-
TIA e ANTISTIUS. 
*ANTHUS (nom. viri). I J  1 [AN...VS]. Inscrição proveniente de 
EMERITA, achada "in pavimento operis tessellati... en el corral 
de la casa de Pedro Galvan in quo visuntur APOLLO cum Musis no-
vem, Genii alati, naviculae, animalia marina varia". "...leg -untur 
haec: C.A.E.F. SELEVCVS. ET AN(th)VS. Bibl. CIL., II, 492. 
ANTHYMUS (nom. viril • J J 1 [ANTHYMVS]. Inscrição prove-
niente de Elvas, achada, "iuxta parthenonen virginum instituti divi 
Dominici". Bibl. CIL., II, 152. 
*ANTIGONUS (nom. viri). I J  1 [...GONVS]. Inscrição prove-
niente da região de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2439. 
ANTIOCIS (nom. mulier.). I 1 1 [ANTIOCIS]. Inscrição prove-
niente de NORBA, achada "en la plaza mayor", Ponz. Bibl. CIL., II,_ 
712. 
ANTIOCUS (nom. viri) J J [ANTIOCO]. Inscrição achada em Tróia,.  
Setúbal. "Troyae postea OLISIPONE, en el gabinete del desembar-
gador Antonio Ribeiro dos Santos", Cornide, ms. Olisip. B. 3, 41; 
"Nunc in numophylacio bibliothecae publicae Olisiponensis". Bibl. 
CIL., II, 43. 
ANTISCREUS (nom. dei). I I 1 [ANTISCREO]. Inscrição pro-
veniente de BRACARA, achada em Monte Redondo. Está no Museu 
de Guimarães. Bibl. Cardoso, MG., 15, p. 20 (onde pode ver-se mais .  
bibliografia). 
ANTISTIA (nom. mulier.) • I j 1 [ANTISTIA]. Inscrição prove-
niente de CAURIUM, achada "al hacerse el seminario conciliar" 
Guerra. Bibl. CIL., II, 792. I I 2 [ANTISTIA]. Inscrição proveniente 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 4996 e p. 693; Silva, EO., 98, ps. 211-212. 
ANTISTIUS (nom. viril . J J 1 [ANTISTIO]. Inscrição achada 
em Tentugal, região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 395. Vid. J I 3 
AGRIPPA. I I 2 [ANTISTIVS]. Inscrição, numa placa de bronze, 
achada em Viana del Bolo, região da CIVITAS LIMICORUM. Bibl. 
CIL., II, 2523. Vid. AEGIAMUNNIAEGUS. Cf. [ANTISTIO], inscri-
ção encontrada en Frejenal in tit. Baet., CIL., 975. 
ANTIUS (nom. viri). J I 1 [ANTIVS]. Inscrição proveniente da 
região dos IGAEDITANI, Bibl. CIL., II, 438. Vid. J J 1 AEMILIA. 
jI 2 *[...TIVS]. Inscrição proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 
189 e Ad. 189, p. 692; Silva, EO., 21, ps. 112-114. 
ANTONIA (nom. mulier.). j j 1[A]). Inscrição proveniente de 
FAX IULIA, achada "no lugar de Trigaches, junto a Beringel, per-
to de Beja, postea in pal. episc.". Bibl. CIL., 104. I I 2 [ANT]. Ins-- 
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.crição proveniente de EMERITA, achada "en casa del conde de la 
Roca". Bibl. CIL., II, 534. 11 3. [ANTONIA]. Inscrição proveniente 
da região de SALACIA. "Fuit olim in ecelesia de S. Margarida do 
Sado; postea ad Alfundão vicum delata est", Cardoso, "inde in pa-
latium episcopale Pacense transtulit", Cenáculo. Bibl. CIL., II, 38. 
.11 4 [ANTONIA]. Inscrição proveniente de Vila Viçosa, achada "in 
porticu S. Mariae de Grafia", Pigh. Bibl. CIL., II, 128. 11 5 [ANTO-
NIA]. Inscrição proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 242 e p. 
,693; Silva, EO., 76, ps. 186-187. 11 6 [ANTONIA]. Inscrição prove-
niente da região de SCALLABIS, achada em Vila Ferreira. Bibl. 
CIL., II, 335. 11 7 [ANTONIA]. Inscrição proveniente da região de 
CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 366. 11 8 [ANTONIA]. Inscrição 
proveniente de EMERITA, achada "in porticu ad occasum sita pla-
teae maioris in domo proxima S.ae Mariae supra ianuam diver-
sorii", Alsinet; "sobre la puerta de una casa de los portales de la 
plaza junto a S.a Maria", Ponz. Bibl. CIL., II, 499. 11 9 [ANTONIA]. 
Inscrição provinda de EMERITA. "Inter Emeritenses". Bibl. CIL., 
II, 532. 11 10 [ANTONIA]. Inscrição, também, de EMERITA, encon-
trada, "en casa del licenciado Juan de Lemos de Torres regidor, pie-
dra quebrada". Bibl. CIL., II, 538. 1j 11 [ANTONIA]. Inscrição 
achada no passal da igreja de Tagilde (Guimarães), dedicada às 
NIMPHAE LUPIANAE. Bibl. LV., Religiões II, p. 190; Cardoso, MG., 
34, p. 33. 11 12 [ANTONIAE]. Inscrição da região de OLISIPO, acha-
da em São Miguel de Odrinhas". Bibl. CIL., II, 270. Vid. 118 AMOE-
NA. 1113 [ANTONIAE]. Ibid. 11 14. [ANTONIAE]. Inscrição pro-
veniente de SCALLABIS, achada no adro de São Martinho. Bibl. CIL., 
II, 329. 11 15 [ANTONIAE]. Inscrição, igualmente, provinda de SCAL-
LABIS, achada "in eeelesia S. Mariae de Alcázova", Acc. de Strada. 
Bibl. CIL., 330. 11 16 [ANTONIAE]. Inscrição da região de SCAL-
LABIS, achada em Vila Ferreira. Bibl. Gazeta de Lisboa Ocid., de 
18-6-1773; CIL., II, 335; AP., V, p. 86 (art. de P. A. Azevedo); XIII, 
p. 260 (A. Baião, com outro local). Vid. 1 6 ANTONIA. 17 [AN-
TONIAE]. Inscrição proveniente da região de CAESAROBRIGA, 
"apud Michaelem de Ponte". Bibl. CIL., II, 924. 1 1 18 [...NTO-
NIAE]. Inscrição da região de OLISIPO, achada em Oeiras. Bibl. 
CIL., II, 5009. Vid. 1126  AMOENA. 
ANTONINUS (nomen viri). 11 1 [A]. Inscrição num marco mi-
liário, do ano 214 p. C., encontrado, na Portela do Homem, na via 
BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4837. 11 [2 AN]. Inscrição 
proveniente da Ponte de Alcântara. Bibl. CIL., II, 762. Vid. II 6 
AELIUS. I I 3 [AN] Inscrição num cilindro grosso de granito, en-
contrado em São Pedro, limite de Babe, na estrada de BRACARA 
Asturicam, concelho de Bragança. Bibl. AP., XXI, p. 146 (art. de 
Alves). O cilindro onde se encontra a inscrição serviu de miliário 
e de sepultura. No artigo citado, Alves cita mais sete miliários: de 
CONSTANTIUS CLORUS (AP., XII, p. 163); de Vinhais (cf. MB., 
I, p. 356); de Soeira; de MAXIMIANUS, achado em Formil (AP., VI, 
p. 148); de AUGUSTUS, achado, perto de Castro de Avelãs (cf. J. 
H. Pinheiro, Est. Mil. de Braga a Ast.); de CARUS, achado em Gi- 
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monde (AP., V, p. 136); e de ADRIANUS, encontrado em Babe (AP.,. 
IV, p. 342). I 14 [*AN NI]. Inscrição achada na via BRACARA Astu-
ricam tertia. Bibl. CIL., 4848. I j 5 [ANT]. Inscrição proveniente da 
região de CAPERA. Bibl. CIL., II, 810. I I 6 [ANT]. Inscrição en-
contrada em BRACARA, do ano 219, p. C., do Imperador ELAGABA-
LUS. Bibl. CIL., II, 4768. I j 7 [ANT...NINI]. Inscrição achada na 
via terceira BRACARA Asturicam, no sítio da Portela do Homem. 
Bibl. CIL., II, 4842. I I 8 [ANTON]. Inscrição achada na via EME-
RITA SALMANTICAM "inter Caceres et TAGUM". Bibl. CIL., II,. 
4650, que lhe dá o ano 200 (?) p. C. I j 9 [ANTON]. Inscrição, do ano 
200, p. C., proveniente de EMERITA, "inter miliarios viae de la Plata 
EMERITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., 4655. I I 10 [ANTONI]. Ins-
crição, dos anos 134-135, p. C., achada na via BRACARA OLISIPO-
NEM, no "têrmo de Barcelos... perto de Vila Nova de Famalicão, na 
freguesia de Santiago das Antas". Bibl. CIL., II, 4740. j j 11 [ ANTO-
NI]. Inscrição proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., 4754. I j 12 
[ANTONI]. Inscrição achada na via BRACARA Asturicam, a mesma 
de ANTONINUS [A]. I I 13 [ANTONIN]. Inscrição proveniente de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 187. 1 j  14 [ANTONIN]. Inscrição de OLISI-
PO. Bibl. CL., II, 259. 1 j 15 [ANTONIN]. Inscrição achada na via 
BRACARA AQUAS FLAVIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam. Bibl. 
CIL., II 4766. j I 16 [NTONINI]. Inscrição de PAX IULIA. Bibl. CIL., 
II, 47. Vid. I j 4 AELIUS. 11 17 [ANTONINI]. Inscrição proveniente da 
região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 158. j j 18 [ANTONINI]. I¡ 19 
[ANTONINI]. 11 20 [ANTONINI]. j  j 21 [ANTONINI] em quatro 
inscrições diferentes de Castro de São Cristóvão. Bibl. CIL., II, 2552, 
2553, 2554, 2555. I j 22 [ANTONINI]. Inscrição achada na via EME-
RITA SALMANTICAM. Bibl. CIL., II, 4676. I I 23 [ANTONINI]. Ins-
crição proveniente de BRACARA, a mesma de 11 11 ANTONINUS. 1 
24 [ANTONINI]. Inscrição provinda de BRACARA, Acc. e Ramb.). 
"Estava no caminho que vai para Chaves; a mandou trazer a Braga 
o arcebispo Dom Diogo de Souza", Barros. Bibl. CIL., II, 4766 (onde-
vem importante bibliografia). 11 25 [ANTONINI]. Inscrição prove-
niente de BRACARA, do ano 219, p. C. (Imp. ELIAGAB.). Bibl. CIL., 
II, 4767. 1126 [ANTONINI] e j j 27 [ANTONINI]. Inscrição prove-
niente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4801. j j 28 [ANTONINI]. Ins-
crição achada no sítio da Portela do Homem, via terceira BRACARA .  
Asturicam. Bibl. CIL., II, 4842. Vid. I j 7 ANTONINUS. j 1 29 [AN-
TONINI] I 1 30 [ANTONINI]. No mesmo local. Bibl. CIL., II, 4843. 
31 [ANTONINI]. Inscrição, do ano 214, p. C., achada na via quar-
ta BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4872. 11 32 [ANTONINI]. 
Inscrição proveniente de BRACARA, achada na quinta do Conde de 
S. Martinho. Bibl. AP., X, p. 219; RG., XXIV, p. 80; Cardoso, MG., 
79, p. 72. I I 33 [ANTONIN0]. Inscrição, proveniente da região da 
CIVITAS LIMICORUM. Bibl. CIL., 2517. I I 34 [ANTONIN0]. Ins-
crição encontrada no local da Portela de Homem, via BRACARA As-
turicam, a mesma de j I 1 ANTONINUS. I I 35 [ANTONIN0]. Inscri-
ção achada na via BRACARA OLISIPONEM, a mesma de I 110 AN-
TONINUS. j j 36 [ANTONIN0]. Inscrição achada na via BRACARA 
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AQUAS FLAVIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam. Bibl. CIL., II, 4789; 
Cardoso, Chaves, II, p. 59. 1137 [ANTONINO]. Inscrição de BRA-
CARA, a mesma de 1125  ANTONINUS. 11 38 [ANTONINO]. Inscri-
ção achada na via BRACARA Asturicam, a mesma de 7 ANTONI-
NUS. II 39 [ANTONINO]. Inscrição proveniente do mesmo local, a 
mesma de 1129. I I 30. ANTONINUS. 1140  [ANTONINO]. Inscrição 
proveniente da via BRACARA Asturicam, a mesma de 1131  ANTO-
NINUS. 1141  [ANTONINO]. Inscrição proveniente de EMERITA, 
"Anaglyphum argenteum, altum m. 0.07, latum 0.06, frontem hexas-
tylum templi ordinis Corinthii exhibens EMERITAE repertum et 
servatum Madriti in collectione Paschalis de Gayangos". Bibl. CIL., 
480. 42 [ANTONINO]. Inscrição proveniente de BRACARA a 
mesma de 1126. 27. ANTONINUS. 1 1 43  [ANTONINO]. Inscrição 
achada na via BRACARA Asturicam, "por baixo do lugar de Sair/1, 
*o sítio a que chamão os Lagedos...", Argote; "na comarca de Moi-
menta", Barros. Bibl. CIL., II, 4804. J 1 44 [ANTONINO]. Inscrição, 
aparecida, perto de São Tomé de Lamas, "prope S. Thomam in anti-
golo concilio do Cadaval". Bibl. AP., III, ps. 161-167 (art. de Hübner). 
Está no Museu Etnológico de Belém. I I 45 [ANTONINUS]. Inscrição 
encontrada em BRACARA, a mesma de 24 ANTONINUS. 11 46 [... 
'NO]. Inscrição proveniente da terceira via de BRACARA Asturicam. 
Bibl. CIL., II, 4848. 1147 [...NI]. Inscrição proveniente da terceira 
via de BRACARA Asturicam, a mesma de I i  43 ANTONINUS. 1148 
[...NINI]. Ibid. 1149  [...NINO]. Ibid. 1150  [...ON...]. Inscrição 
proveniente do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS, achada "na 
igreja da Santa Senhorinha de Basto". Bibl. CIL., II, 2381. Vid. 
21 AELIUS. 1 151 [...ONINO]. Inscrição proveniente da terceira es-
trada de BRACARA Asturicam. Bibl. CIL., II, 4844. 11 52 [...TO-
NI...]. Inscrição proveniente da via BRACARA Asturicam tertia, a 
mesma de 1146  ANTONINUS. 1153  [...TONINI]. Inscrição de BRA-
CARA, a mesma de 116 ANTONINUS. 
ANTONIUS (nom. viri). I 1 1 [A]. Inscrição proveniente da re-
gião de PAX IULIA, achada no lugar de Trigaches, junto a Beringel, 
perto de Beja, postea in palat. episc., Cenáculo. Bibl. CIL., II, 104. 
Vid. II 1 ANTONIA. 112 [*A]. 113 [*A]. Inscrição proveniente da 
região de COLLIPPO, achada "na serra de Minde", Britto; "Alfeiza-
rão, em São Julião", Fr. Antônio da Purificação. Bibl. CIL., II, 356. 
1 4 [*A]. Inscrição proveniente de Viseu. Bibl. CIL., II, 416. I I 5 
[A]. Inscrição proveniente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2437. — No-
te-se que 11 2 . 11 3 . 114 e I 5., também podem ler-se AURELIUS. I I 
6 [AN...ONI]. Inscrição proveniente da região de TURGALIUM, 
achada, "en las ruivas de la capilla de São Pedro de Bobadilla", Cor-
nide; "una legua de Trujillo", Masdeu. Bibl. CIL., II, 639. Cf. as li-
ções de Cornide: ANIO; de Masdeu A.NIO; e de Constanzo AVIO. 
11 7 [AN...ONIVS]. Inscrição proveniente de OLISIPO. Bibl. CIL., 
II, 202; Silva, EO., 32, ps. 132-133. Cf. a leitura de Salgado ANIO- 
NIVS. 118 [ANT]. Inscrição proveniente de OLISIPO, a mesma de 
11 8 AMOENA. 119 [ANT]. Inscrição proveniente de CAESAROBRI- 
GA, achada, "en el derribo de una casa". Bibl. CIL., 901. 1110 [AN- 
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TON]. Inscrição proveniente de CAESAROBRIGA, Talavera la víe-
ja, "en la casa de un labrador en la calle Real", Hermosilla. Bibl. 
CIL., II, 928. I I 11. [ANTONI]. Inscrição proveniente de SCALLA-
BIS. Bibl. CIL., II, 327. 1112  [ANTONI]. Inscrição de SCALLABIS. 
Bibl. CIL., II, 328; Silva, EO., 144-B, p. 264. 1 13 [ANTONIO]. Ins-
crição proveniente de EBORA, achada "juncto a humo edificio desL 
truído por lo camino de Mont-Saraz... vulgarmente chamam-lhe mes-
kita", Resende; "en la fuente de plaza", Bayer. Bibl. CIL., II, 115, ten-
do antes editado in Act. Berol. a. 1861, p. 765. 1114 [ANTONIO]. Ins-
crição da região de CONIMBRIGA. Bibl. CIL., II, 366. I I 15 [AN-
TONIO]. Inscrição proveniente da região de CAESAROBRIGA, des-
coberta, "en casa de D. Juan Francisco Sanchez, calle de la Correde-
ra". Bibl. CIL., II, 900. 1116  [ANTONIO]. Inscrição aparecida "na 
quinta da Lagoa, perto de Vide". Bibl. CIL., II, 4642. 17 [ANTO-
NIVM]. Inscrição proveninete de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 4993; Sil-
va, EO., 82, ps. 193-194. I I 18 [ANTONIVS]. Inscrição proveniente 
da região de AMMAIA, descoberta a "200 passos ao sul da paro-
chial igreja de Sam Domingos d'Anna Loira, no oiteiro do Castel-
k...", Cenáculo, "em Ferreira, na comarca de Thomar, postea em 
Estremoz, no quartel", M. J. da Costa. Bibl. CIL., II, 166. 1119 [AN-
TONIVS]. Inscrição proveniente da região de SCALLABIS, "pro 
foribus ecclesiae S. Mariae de Alcazava...", Acc. Bibl. CIL., II, 327. 
I 20 [ANTONIVS]. Inscrição proveniente de CAESAROBRIGA, a 
mesma de I I 15 ANTONIUS. I I 21 [ANTONIVS]. Inscrição prove-
niente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 2425; LV., Religiões, III, p. 414. 
I 22 [ANTONIVS]. Inscrição proveniente da região de IRIA FLA-
VIA, aparecida "en S.a Ma. de los Bafios ó Caldas de Cuntis", Cor-
nide, Sobreyra; "inscripcion repetida en dos piedras berroquefías, la ,  
una debajo de la angosta azotea de una casa en Caldas de Cuntis, 
la otra casi borrada én una esquina de la misma casa", Antonio 
Neira de Mosquera. Bibl. CIL., II, 2546, tendo antes editado in Act. 
Berol. a. 1861, p. 816. I I 23 [...NI...] . Inscrição proveniente de 
EMERITA, a mesma de I 9 ANTONIA. I 24 [...TONIO]. Inscrição 
do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS, descoberta em "Refoios 
de Basto, no sítio, onde existiu o antigo mosteiro de Santa Comba". 
Bibl. CIL., II, 2382, tendo antes editado in Act. Berol. a. 1861, p. 799. 
ANTRONIUS (nom. viri). 1 1 [ANTRONIVS]. Inscrição pro-
veniente do vale do MINIUS, achada em Aranz. Bibl. CIL., II, 2538. 
*ANTUBELUS (nom. viri). 1 1 [ANTVBEL]. Inscrição prove-
niente de NORBA, achada "en una casa particular de la villa de 
Alcantara", Torres; "en el frontispício de casa Barrantes", Quinta-
naduetias; "dos leguas de Toledo en una alqueria", Trigueros. Bibl. 
Pastor, Disertacion sobre Endovelico; Verea y Aguiar, Hist. de Ga- 
p. 144; CIL., II, 756. Cf. as leituras de Torres: VALVBEL e de 
Quintanaduefías: ANTVVEL. Vêde Tovar, ELH., 164, 188. 
ANULLA (nom. mulier.). 11 1 [ANVLLAE]. Inscrição, numa 
lápide de pedra branca, com um quadrúpede nela figurado, que pa-
rece um boi, achada em Picote, concelho de Miranda do Douro. 
Bibl. AP., XXVII, p. 22 (art. de Alves). Cf. CIL., II, 2729; ANVLL-
(ina), 951; ANVLLINVS, 2073; Huguet, EL., 215. 
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Lápide consagrada ao deus 
DURBEDICUS. Vêde: 1. CE-
LEA; 2. CLOUTIUS; e 1. DUR-
BEDICUS. 
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ANUS (nom. 'miner.). I I 1 [ANVS]. Inscrição numa ara vo-
tiva ao deus ENDOVELLICUS, proveniente do santuário de São Mi-
guel da Mota, concelho de Alandroal, Alentejo. Bibl. LV., Religiões; 
II, p. 138. Cf. CIL., II, 1476, 2130, 2240. 
APANA (nom. mulier.; virine?) I 1 [APANAE]. Inscrição, 
com insculpturas simbólicas, proveniente de Cogula, concelho de Tran-
coso. Está no Museu Etnológico de Belém. Bibl. LV., Religiões, v. III, 
p. 408. 
APARRAQ... (nom. viri vel mulier.). II 1 [APARRAQ...]. Ins-
crição, proveniente dos oppida vallis MINII fluvii, achada "en Gui-
tiris, camino de Lugo à mano derecha al salir del lugar junto a la 
ventana de la casa del P.ro D. Josef Rosende". Bibl. CIL., II, 2569. 
*APASTOS (nom. viri). I I 1 [APASTOS]. Inscrição proveniente 
da região de MEROBRIGA, "mensa lapidea super aram divi Blasii", 
Resende. Santiago de Cacém. Bibl. CIL., II, 26. Vid. 1 COCILICUS. 
APELICUS (nom. viri). t 1 [APELICI]. Inscrição proveniente 
de Duas Igrejas, concelho de Miranda do Douro. Bibl. Alves, MB., 
IX, p. 190, e X, p. 814. Cf. MLI., p. 255, Ind., e APILUS. Vid. 1,1 4 
SILVANUS. 
APER (nom. viri). I 1 1 [APER]. Inscrição proveniente de Vi-
seu. Bibl. CIL., II, 406. 112 [AFER]. Inscrição achada na região de 
EMERITA: "hallada en Merida, el afio passado de 1607", Valenzue-
la; "en casa del conde de la Roca", Moreno; "ibi, in xysto parieti 
affixa", Alsinet; ibidem al pié de la escalera, que da al jardin", 
Bayer. Bibl. CIL., II, 491. I 3 [APER]. Inscrição proveniente da re-
gião de MIROBRIGA, achada "in civitate Roderici in aede S. Bar-
tholomaei, in pavimento, marmore oblongo, litteris ornatissimis...", 
Accursio; "Augustobrigae nunc cibdad Rodrigo, apud S. Bartholomaeum 
in pavimento templi", Docampo. "Sobre la puerta del jardin de la ca-
sa de los Chavez, al pasadizo, piedra de alabastro", Cabafias. Bibl. 
CIL., 865. 11 4 [APR]. Inscrição proveniente da região de MIRO-
BRIGA, achada, "sobre el lienzo de pared del jardin de las casas 
de Garci-Lopez de Chavez, junto ao pasadizo; basa de estatua", Ca-
bailá. Bibl. CIL., II, 860. 
APILUS (nom. viri). I I 1 [APIL]. Inscrição proveniente de 
BRACARA, achada na freguesia de São Martinho de Dume. Bibl. 
CIL., II, 2433, tendo antes sido editada in Act. Berol. a. 1861, p. 788; 
Tovar, ELH., 115. 
APINA (nom. mulier.). I I 1 [APINAE]. Inscrição proveniente 
da região de CAURIUM, achada, "en el corral del palacio del duque 
de Alba de Tormes...", Constamo e Guerra, Bibl. CIL., II, 772. Vid. 
202 *LVCIUS. Cf. Tovar, ELH., 111. 
APOLAUSTUS (nom. viri). I 1 [APO...A...0]. Inscrição pro-
veniente da região de CAESAROBRIGA, Talavera la vieja, "en la 
casa de un labrador en la calle Real", Hermosilla. Bibl. CIL., II, 928. 
Vid. 1 10 ANTONIUS. 
APOLLINARIS (legio). II 1 [APOL]. Inscrição proveniente de 
BRACARA. Bibl. CIL., II, 2424. 
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APOLLO (nom. dei) . 1 [APOLLINI]. Inscrição numa árula de 
calcáreo, achada em Condeixa-a-Velha. Bibl. AP., XXIV, p. 197 (art. 
.de Antônio R. Madaíl). 11 2 [*APOLLINI[. Inscrição achada, em 
1935, na escavação para a construção de um armazém subterrâneo no 
solo da loja do prédio, sito na Rua das Canastras, n.o 3, que fica nas 
costas do prédio n.o 88 a 94 da Rua dos Bacalhoeiros (Lisboa) . Bibl. 
Silva, EO., 101, p. 214. 
APOLTA (nom. mulier.; virine?) 1 1 1 [APOLTAE]., Inscrição 
achada na parede de uma casa no lugar das Botelhas (Vila Real) . 
Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 60; Cardoso, MG., 
59, p. 95. 
APONIA (nom. mulier.). 1 1 [APONIA]. Inscrição achada "pro-
pe Colimbriam in villa quae dicitur Condessa", Metello; "in ipso ia-
cente oppido cuins antiquum nomen nobis incognitum". Bibl. CIL., II, 
.381. 11 2 [AFONIA]. Inscrição achada em Condeixa-a-Nova. Bibl. 
CIL., II, 387. 11 3 [AFONIA]. Ibid. 11 4 [AFONIA]. Inscrição pro-
‘,eniente da região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 445. 11 5 [AFO-
NIA]. Inscrição proveniente da região de OLISIPO, achada em Lou-
res Bibl.: Pe. Luiz Cardoso, Dic. Geogr. II, 77; CIL., II, 272. 11 6 
[APONIAE]. Ibid. 11 7* [*MEMORIAE]. Inscrição procedente de 
EBORA. Bibl. CIL., II, 122. 
APONIANICUS (nom. loci ad laud. dei POLISCENII) . I I 1 [APO-
NIANICO] . Inscrição, achada, em junho de 1944, no sítio do Poço de 
Cortes, com outros vestígios romanos, na estrada que se está abrindo 
do Aeroporto para Poço do Bisço, OLISIPO. Foí A. Vieira da Silva, 
eminente membro da Academia das Ciências de Lisboa, o primeiro a 
ter conhecimento desta inscrição e de outras três que apareceram no 
:mesmo local. Participou-me do precioso achado e trocamos impres-
sões acêrca da leitura. Bibl. Silva, EO., 144 G, ps. 271-272. 
APONIUS (nom. viril . I I 1 [*APON]. Inscrição proveniente de 
EBORA. Bibl. CIL., II, 122. 11 2 [APONI]. Inscrição aparecida em Bo-
badela, "Coja", dedicada à deusa PIETAS. Bibl. CIL., II, 396; LV., 
Religiões, III, p. 302. 11 2 [APONIVS]. Inscrição proveniente da re-
gião de OLISIPO, achada em Loures. Bibl. CIL., II, 272. Vid. 1 17 
*APONIA. 1 4 [APONIVS]. Inscrição descoberta em Enfias, região 
de Viseu. Bibl. CIL., II, 425; LV., Religiões, III, p. 237; AP., XXIV. 
Cf. Domingo Ilustrado, II, p. 359. 
APPIA (nom. mulier.). I I 1 [AP]. Inscrição aparecida em Ma-
drigalejo (intra ANAM et TAGUM), "en la cocina de los Religio-
.sos". Bibl. CIL., II, 654. 
APPIUS (nom. viril. 11 1 [AP]. Inscrição proveniente da região 
de NORBA, encontrada "entre Alcântara y Brozas, en el camino dé 
la Villa del Rey á la de las Navas". Bibl. CIL., II, 752. 11 2 *[AP]. 
Inscrição proveniente de AQUAE FLAVIAE "Friães, têrmo de Mon-
forte". Bibl. CIL., II, 2495. Obs. que AP, também pode ler-se *APO-
NIUS. 11 3 *[APP]. Inscrição proveniente do CONVENTUS BRA-
, CARAUGUSTANUS, achada no "castelo de Aluia, junto a Travan-
ca", concelho de Freixo de Espada à Cinta. Bibl. CIL., II, 2400. Cf. 
Alves, MB., X, p. 683. 
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APRONIA (nom. mulier.). I I 1 [APRONIA]. Inscrição prove-
niente da região de OLISIPO, achada na povoação de Armez, con-
celho de Cintra. Bibl. CIL., II, 273, onde vem bibliografia de Sotto-
mayor, Juromehha e Levy. Depois de Hübner: AP., XVIII, p. 101 
(art. de V. Correia); cf. XIX, p. 214 (art. de V. Correia). j 12 [APRO-
NIAE]). Inscrição numa lápide de granito, insculpturada, achada no , 
Monte do Penouço, Rio Tinto, concelho de Gondomar. Bibl. Camilo , 
de Oliveira, Concelho de Gondomar, vol. II, p. 17; Portugalia, II (art. 
de R. Severo); Primeiro de Janeiro, 31-10-1905. 
APRONIUS (nom. viri.). I I 1 [APRONIO]. Inscrição numa lá-
pide de granito com insculpturas simbólicas, proveniente de Monte do. 
Renouço, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar. Bibl. Ca-
milo de Oliveira, Concelho de Gondomar, v. II, p. 13; Portugalia, II 
(art. de R. Severo). I I 2 [APRONVS]. Inscrição proveniente do mes-
mo local. Bibl.: ibid. et id. I 1 3 [APRONVS]. Inscrição do mesmo. 
local. Bibl.: ibid. et id. Cf. CIL., II, 4970 (inscrição de Tarracona) 
e Apronianus, id. 3086, 3358, 4071, 4146 e 4274. 
APTUS (nom. viri). I I 1 [APTO]. Inscrição, numa ara ou cipo, 
proveniente de MYRTILIS. Está no Museu Etnológico de Belém. A 
inscrição consta de uma dedicatória de LUCIUS IULIUS GALLIUS 
ao seu cliente LUCIUS IULTCS APTUS e um carme de dois dísti-
cos que foi estudado por LV. e Rebêlo Gonçalves. Bibl. AP., XXVIII, 
ps. 225-227. 
APULUS (nom. viri). I J 1 [APVLVS]. Inscrição proveniente da 
região de NORBA, achada "en Brozas", Guerra. "In civitate Tragilli 
in Hispania (Trujillo)", Mur. Bibl. CIL., II, 741. 
AQUILA (nom. mulier.). I I 1 [AQVILA]. Inscrição provenien-
te de OLISIPO, achada "na aldeia de dois portos, têrmo de Torres • 
Vedras", Resende e Strada. Bibl. CIL., II, 284. 1 2 [AQUILAE]. Ins-
crição proveniente da região de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 275. 
AQUILUS (nom. viri). II 1 [AQVILVS]. Inscrição proveniente 
da região de EMERITA, aparecida "in vico ubi est porta conventus, 
monialium S.ae Clarae, in angulo ei opposito in culina domus D. Isi-
dro Leal", Alsinet; "en la casa que fue de D. Manuel Leal, frente 
de la porteria de S. Clara, sirve de sustentáculo á una chimenea". 
Bibl. CIL., II, 586. 1 2 [AQ'VILVS]. Inscrição proveniente da região, 
de CAESAROBRIGA. Bibl. CIL., II, 904. Vid. 1 1 AESTIVUS. 
*ARANICUS (nom. viri). I I 1 [ARANICI]. Inscrição provenien-
te de CAPERA, achada em "Ventas de Caparra". Bibl. CIL., II, 851. 
Este antropônimo parece estar ligado, etimolôgicamente, a ARANNI. 
ARANTO (nom. viri). I I 1 [ARANTO]. Inscrição achada em Ma-
tança, concelho de Fornos de Algodres. Bibl. AP., XXIV, p. 219 (art. 
de LV.) . Cf. Holder, Alt.-Celt. Sprach., s. v., e Hübner MLI., p. 255,. 
Ind. I j 2 [ARATONI]. Inscrição proveniente da região dos IGAEDI-
TANI, achada em Capinha. Bibl. CIL., II, 453, donde edito. Cf. ARAN-
TONI, AP., XV, p. 53 (art. de Proença Júnior); Tovar, ELH., 206. 
ARANTONIUS (nom. viri). I I 1 [ARANTONIVS]. Inscrição pro-
veniente da região dos IGAEDITANI, achada em Idanha-a-Velha. 
Bibl. XV, p. 44 (art. de Proença Júnior). 
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ARAVUS (nom. viri, ex nom. ethn. ARAV.) II 1 [ARA...VS]. 
Inscrição proveniente de EMERITA, achada "en el hospital de Jesus -
(hodie carcer est), en la pared", Bayer. Bibl. CIL., II, 502, cf. [ARA-
V0]. Inscrição de Badajoz, in tit. Baetieae, 1017; etiam Tovar, ELH.,. 
»3. 
ARLINDO DE SOUSA 
